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СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАИМЕНОВАНИЙ 
ИГРУШЕК, ПРОИЗВОДИМЫХ В БРЕСТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
Ономастика как наука, исследующая имена собственные, 
представляет собой богатый раздел лингвистики, изучение которого тесно 
связано с реалиями нашей жизни. 
Для анализа языкового материала, имен собственных в частности, 
важна их классификация, а поскольку имен много и они разнообразны, то 
исследователи периодически сталкиваются с необходимостью пополнять 
уже существующие классификационные системы новыми составляющими 
(В. Шмидт, А. Бах, Н. В. Подольская). Таким достаточно новым объектом 
исследования стали наименования игрушек. В научной литературе нет 
единого термина для обозначения этой группы периферийных имен 
собственных. Некоторые специалисты (например, И.А. Лисова в своих 
работах по неймингу мягких игрушек и кукол [1]) обращаются к термину 
хрематонимы (от греч. hrematos ‘вещь, предмет, дело’). Хрематонимами 
называют имена собственные отдельных неодушевленных предметов 
(посуды, оружия, музыкальных инструментов, драгоценностей и т. п.), т. е. 
это имена объектов материальной культуры. Мы же вслед за целой группой 
ономатологов (И.И. Исангузина, И.В. Крюкова, Н.А. Стадульская, 
И.И. Файзуллина, О.Е. Яковлева и др.) будем использовать термин 
прагматоним (от греч. pragma ‘вещь, предмет’) – обозначение сорта, марки, 
товарного знака. 
В поле наших исследовательских интересов попали наименования 
игрушек, производимых на территории Брестской области, а именно – 
совместным обществом с ограниченной ответственностью 
«Производственное предприятие Полесье» (далее – СООО «ПП Полесье»). 
Оно широко известно на рынке стран СНГ и Европы как один 
из крупнейших производителей пластмассовых игрушек высокого качества. 
Ассортимент продукции велик и разнообразен [2] и дает достаточно 
интересный материал для лингвистического анализа в области ономастики.  
Для структуры наименований игрушек СООО «ПП Полесье» 
характерна поликомпонентность: данные онимы, как правило, состоят из 
проприальной и номенклатурной частей. 
Анализ зафиксированного материала показал, что в состав 
проприальной части прагматонима может входить как один, так и 
несколько компонентов – от одного до трех: 1 компонент – «Volvo», 
автомобиль-лесовоз (в лотке); велосипед трехколесный «Базик»; 
2 компонента – «Набор дошкольника» № 3 (в пакете); «ДПС Махачкала», 
автомобиль инерционный; набор «Маленькая принцесса» № 3 








автомобиль» зеленая со звуковым сигналом многофункциональная; 
конструктор «Построй свой город» (80 элементов) (в контейнере); 
автомобиль-самосвал «Мой первый грузовик» (в сеточке) и др.  
Как отмечалось, не все изученные наименования имеют 
проприальную часть и поэтому совпадают с номенклатурной группой, 
которая дает исчерпывающую информацию о товаре: тачка №3; ведро 
с наклейкой; паркинг четырехуровневый с дорогой и автомобилями, 
синий (в коробке) и др.  
В структуре номенклатурной группы имени собственного можно 
выделить две составляющие: идентификаторы и квалификаторы. 
Идентификаторы, представленные в наименованиях игрушек 
СООО «ПП Полесье», достаточно разнообразны: автомобиль, мотоцикл, 
велосипед, трактор, паром, буксир, санки, каталка, тележка, паркинг, 
каска, формочки, конструктор, погремушка, пирамидка, ведерко, совок, 
грабли, ситечко, кроватка, домик, часы, набор посуды и др. 
При выявленном номенклатурном многообразии самыми 
распространенными идентификаторами являются набор, автомобиль 
и конструктор; единично представлены ковчег, логический теремок, 
полуприцеп, улётная вертушка, кофейник. 
Квалификаторы в изученных прагматонимах можно отнести 
к адъективному типу: набор пляжный «Кораблик», автомобиль 
спортивный «Беби Кар», мотоцикл гоночный «Кросс» и др.; 
к субстантивному типу: трактор-погрузчик «Чип», автомобиль-фургон 
«Беби Кар» и др. 
В некоторых наименованиях возможно сочетание типов: каталка-
автомобиль «Sokol» многофункциональная (со звуковым сигналом) (в этом 
примере наблюдается необычное явление, когда идентификатор 
наименования одной игрушки (автомобиль «Альфа») выступает 
квалификатором наименования другой). 
Квалификаторы дают точную характеристику товара, указывая на его 
различные свойства. Это может быть: 1) назначение товара (тележка 
для маркета, коляска для кукол прогулочная трехколесная (в пакете), 
набор для купания кукол №2 с аксессуарами (в пакете) и др.; 2) размер 
(ведро среднее, лопата большая, грабельки малые № 3); 3) форма (ситечко-
цветок, ведро-крепость «Макси»); 4) цвет («Буран № 1», автомобиль-
самосвал (желто-красный); «КонсТрак», автомобиль коммунальный 
оранжевый (в сеточке); паркинг четырехуровневый с дорогой 
и автомобилями, синий (в коробке)); 5) состав (набор «Carmen» №4 
с варочной панелью и духовым шкафом (в пакете); формочки (белочка + 
песик + котенок + медведь)); 6) тара (автомобиль-эвакуатор (в коробке); 
гоночный трек №1 (в пакете); «Майк», автомобиль пожарный (в лотке);  







велосипед трехколесный «Амиго»; самолётик с инерционным 
механизмом.  
Квалификаторы могут по-разному комбинироваться в составе 
наименования продукции: ситечко-цветок большое (форма + размер); 
набор игровой с конструктором (20 элементов) в коробке (розовый) 
с элементом вращения (назначение + состав + тара + цвет + 
дополнительные характеристики) и др. 
Часто в состав номенклатурной части входят нумеративы (набор 
№ 183: «Мираж», автомобиль-самосвал + лопатка № 5, грабельки № 5), 
но встречаются и в проприальной (конструктор «Флора 2» (91 элемент 
в ведерке); конструктор «Луна-парк 2» (107 элементов в мешке)). 
Среди многообразия структурных моделей, вербализованных 
в названиях игрушек СООО «ПП Полесье», отметим следующие: 
1) проприальная группа + номенклатурная группа (идентификатор, 
квалификатор): «Богатырь», автомобиль-самосвал; «Беби Кар», 
автомобиль легковой (в пакете); «Крепыш», трактор-погрузчик; 
2) номенклатурная группа + проприальная группа: автомобиль для девочек 
«УЛЫБКА»; катер «Патруль»; конструктор «Песочница»; 
3) номенклатурная группа + нумератив (утюжок № 2; лопатка № 5; 
набор № 19; 4) номенклатурная группа + нумератив + номенклатурная 
группа: набор инструментов № 6 (132 элемента в пакете; лопата № 14 
(деревянный черенок, длина – 81 см); 5) номенклатурная группа 
(идентификатор) + проприальная группа + номенклатурная группа 
(квалификатор): мотоцикл «Моторбайк» зеленый; конструктор 
«Строитель» (273 элемента в пакете); каталка «Тримарк» с панелью 
(со звуковым сигналом). 
Таким образом, анализ структурных особенностей наименований 
игрушек, производимых в Брестской области, показал, что номинации 
игрушек имеют те же структурные части, что и прагматонимы других видов: 
номенклатурную часть, состоящую, как правило, из идентификатора и 
квалификатора; проприальную часть, представляющую собой 
индивидуальное название изделия. Проприальная часть чаще всего 
включает один компонент, однако может быть и двух- и трехкомпонентной. 
Также отмечено отсутствие проприальных частей прагматонимов. 
В номенклатурной части квалификаторы указывают на разнообразные 
свойства именуемой продукции, могут быть адъективными и 
субстантивными, а также могут включать нумеративы. Наиболее 
распространенными выступают пять структурных моделей, охватывающих 
наименования различных игрушек и дающих полезную для потребителей 
информацию о товаре. 
В целом зафиксированный прагматонимный материал отражает 









«Производственное предприятие Полесье», которое активно продвигает 
свою продукцию на белорусский и международный рынок. 
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